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Crónica de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna
Chronicle of the XI Scientific Meeting of the Spanish Foundation of 
Early Modern History
La ciudad de Granada fue el escenario escogido para la celebración de la última 
reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, que tuvo lugar entre 
el 9 y el 11 de junio de 2010. Como es tradición en dicha asociación, el congreso se 
vertebró sobre dos ejes temáticos diferenciados que permitieran una participación 
amplia de historiadores modernistas. El primero de estos bloques giraba en torno a 
“El Estado absolutista y la Monarquía”, que responde a las nuevas tendencias 
historiográficas que están renovando los estudios de historia política. La segunda línea 
temática llevaba por tópico “Conflictividad y violencia en la Edad Moderna”, abordando 
un aspecto más concreto pero con amplias posibilidades de debate.
Como es ya tradición en este tipo de encuentros científicos, la buena acogida de 
los socios e historiadores obligó a la organización a disponer la celebración de hasta 
cinco sesiones simultáneas por jornada, reduciendo al mismo tiempo la duración 
de las intervenciones a un tiempo demasiado reducido para que cada comunicante 
pudiera presentar sus conclusiones, por lo que habrá que esperar a la publicación de 
las actas para tener una visión real de lo que allí se presentaba.
Las exposiciones a lo largo del congreso se dividieron en tres tipos: conferencias 
plenarias, conferencias temáticas y comunicaciones. Éstas se agruparon temáticamente 
en uno de los dos bloques temáticos en los que se dividía el Congreso, y estaban 
relacionadas con las conferencias temáticas que las antecedían. Enumerar los 
títulos de todas las comunicaciones nos llevaría el mismo tiempo que duró el propio 
congreso, y al fin, siempre se podrán consultar las actas. Si que merece especial 
antención, en cambio, hacer un rápido repaso por las conferencias propuestas por la 
propia organización.
La conferencia inaugural corrió a cargo de la Dra. Mª Victoria López-Cordón, 
catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Servir al Rey, 
soñar el reino, en la que realizó un completo repaso por algunos de los proyectos más 
curiosos publicados en el siglo XVIII, los utopistas españoles, todos ellos servidores 
del Rey en la administración, escritores ocasionales y proyectistas utópicos. 
La siguiente conferencia plenaria llevó por título Los moriscos en nuestros 
laberintos. Una revisión crítica en el IV Centenario de la Expulsión,  por el Dr. 
Manuel Barrios Aguilera, antesala de las conferencias que Ricardo García Cárcel 
y Jaime Contreras realizaron en el marco de sus respectivas ponencias temáticas 
sobre Los Borbones en el siglo XVIII y la Justicia y Reconciliación: perdón, castigo 
y restauración. España, siglos XVI-XVIII, respectivamente.
Especial atención de todos los participantes tuvo el sentido homenaje que la 
organización quiso rendir al gran maestro de historiadores españoles aprovechando 
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que esta edición de la reunión científica coincidía con el centenario de su nacimiento 
y en una de las ciudades que, quizás, más marcaron su vida. Bajo el titulo Don 
Antonio o la imaginación histórica, Carlos Martínez Shaw, hizo un repaso brillante 
a los principales puntos de la investigación de Don Antonio Domínguez Ortiz, sin 
caer en la nostalgia o el sentimentalismo que tan fácil resulta, resaltando de manera 
especial la importancia de su magisterio y las vías que supo abrir y por las que han 
transcurrido, en buena parte, dos generaciones de historiadores españoles.
El segundo día, jueves 10, se inició con las ponencias La Administración de la 
Monarquía de España por Alberto Marcos Martín y Revueltas y rebeliones en la 
España Moderna, por Rafael Benítez Sánchez-Blanco, cada una en uno de los ejes 
temáticos sobre los que giró el congreso.
Por desgracia, no todos los acontecimientos salieron como se esperaban y los 
problemas de salud impidieron que Juan Luis Castellanos pronunciara sus palabras 
dentro de la conferencia La religión y la obediencia, ya que el célebre historiador de 
la Universidad de Granada tuvo que permanecer ausente del encuentro. 
Como viene siendo tradicional, durante el transcurso de la reunión se celebró la 
Asamblea General de la Fundación, esta vez en la ciudad de Guadix. El acontecimiento, 
siempre importante en la vida de una asociación como ésta, cobraba especial interés, 
ya que se produjo el relevo en la dirección de la misma con la elección de una nueva 
Presidenta, la hasta ese momento Vicepresidenta Mª Ángeles Pérez Samper, que 
venía a relevar al murciano Francisco Chacón.
Para finalizar, el viernes, 11 de junio, Ofelia Rey Castelao y Fernando Bouza 
Álvarez cerraron las intervenciones temáticas con sus ponencias La articulación 
territorial peninsular. Estado de la cuestión, y Por qué pintado. Usos intencionales 
de las imágenes en la Alta Edad Moderna, respectivamente. 
La última conferencia plenaria antes de la clausura oficial recayó en una 
historiadora local, la catedrática Inmaculada Arias de Saavedra, que en una ágil 
exposición hizo un recorrido por Los magistrados de la Audiencia de Sevilla en el 
siglo XVIII, haciendo especial hincapié en sus bibliotecas, estudios que han ocupado 
parte de sus últimas investigaciones.
Y del ámbito local, al más internacional, la conferencia de clausura corrió a cargo 
del prestigioso hispanista británico James Casey bajo el oportuno título Los límites 
de la Monarquía Absoluta. Nada mejor para un punto y final que marcar cuáles eran 
las limitaciones a las que se enfrentó el modelo de monarquía absoluta, y por tanto 
el poder real.
Como novedad presentada en esta reunión, la última presidida por el profesor 
Francisco Chacón,  se celebraron sesiones a propuesta de los socios, fuera del programa. 
Estas sesiones, que por desgracia no figurarán en las actas, estaban encaminadas a 
permitir que durante el encuentro se pudieran debatir líneas de investigación que, 
fuera de las líneas temáticas generales, pudieran resultar de interés para los socios. 
Con este formato se habló de  La construcción de un Estado Militar. La monarquía 
española (1648-1814) coordinado por Agustín González Enciso; de los Indicadores 
biométricos en las citas de publicaciones españolas de Historia Moderna: el proyecto 
Modernitascitas de Francisco Fernández Izquierdo; del Consumo, condiciones de 
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vida y comercialización (una década después, y La enseñanza de la Historia Moderna 
en los distintos niveles educativos del sistema de enseñanza español, coordinado por 
Raquel Sánchez Ibáñez y Sebastián Molina Puche.
Si completo fue el programa académico, no quedó atrás el conjunto de actividades 
complementarias, siempre tan útiles para relajarse y distraerse después de las intensas 
jornadas de trabajo. La lluviosa visita nocturna a la Alhambra o la ruta turística por 
Guadix a través de los sentidos, así como la excepcional visita al castillo-palacio de 
La Calahorra quedarán en la memoria de los asistentes. 
Es de agradecer la labor llevada a cabo por los Directores de la reunión, Juan Luis 
Castellano y Miguel Luis López-Guadalupe, así como a todo el Comité Organizador 
de la Universidad de Granada, por su trabajo y eficacia, que hicieron de estas jornadas 
un lugar de encuentro y debate sobre historia moderna en un marco incomparable, 
que deja el listón muy alto para la siguiente cita de la Fundación.  
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